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Prof DatukDr Nik Muha-











danProf Dr MohdHair Bejo
(FakultiPerubatanVeterinar).
Merekaantara 27pene-





















kan tiga FeloKanandan 24
Felo baru Saintis Malaysia
antaranya Dekan Fakul-
ti Perhutanan UPM, Prof
Datin Dr Faridah Hanum
Ibrahim; Pengarah Putra
SciencePark,ProfDatukDr
MohamedShariffMohamed
Din dan PengarahInstitut
Penyelidikan Matematik,
ProfDatukDrKamelAriffin
MohdAtan.
